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UNIVERSITI SAINS MAIAYSIA
Peperlksaan Semester Pertama
Sldang l99O/91
Oktober - November lggo
EET 4O3 - Teort Perhubungan II
Masa : 13 1am|
ARAHAN KEPADA CALON:
slla pasttkan bahawa kertas pepertksaan tnl mengandungl s muka surat
bercetak dan LIMA ts) soalan sebelum anda memulakan peperlksaan lnl.
Jawab SEMUA soalan.
Agthan markah bagl settap soalan dlberlkan dt sut sebelah kanan sebagat
peratusan darlpada markah keseluruhan yang dtperuntukkan bagl soalan
berkenaan.
Jawab kesemua soalan dt dalam Bahasa Malaysla.
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IEET 4O3l
Satu lltar R-c yang dlsambung selarl r.nempunyal rtntangan 5OO ohms
dan kemuatan O.2 ptcofarad pada suhu lOoC' Ktra
(d) Keluaran hlngarvoltan lmasa dua mrn, vJ
(5Oo/o)
(5Oo/o)
-2-
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(b) Keluaran hlngar voltan punca-kuasa-dua mln. To
2.(a)Suatumeslnteletalpyangmempunyat64stmbol,dtsambungkanke
salurantelefonyangmempunyallebarJalur3kHzdanntsbah
tsyarat blstng (sNR) 30 dB. Tentukan kadar maklumat makslmum
yang mungktn bagl penghantaran tanpa ralat'
(500/6)
(b) Gambar televtsyen terdtrl darl 5oo x 60o elemen dan setlap elemen
boleh mempunyat I paras kecerahan ("brlghtness") dengan
kebarangkallan yang Sama. 3O "frame" gambar dlhantar dalam satu
saat. Tentukan lebarJalur mlnlmum yang dlkehendakt untuk
menghantar lsyarat vldeo tersebut, sektranya sNR 30 dB dlperlukan
untuk mempastlkan penghantaran gambar yang memuaskan'
(56o/ol
Satu abJad mempunyat 8 stmbol sama kebarangkallan (equtprobable)'
Data lnt dlhantarkan dalam blok-blok yang terdlrl darlpada 3 slmbol,
pada kadar 103 blok/saat. Untuk tuJuan penyegerakan (synchronDatlon)
stmbol pertama adalah sama untuk setlap blok' Tentukan kadaran
maklumat (Informatlon rate).
(1OOo/o)
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Satu punca data (data source) menghantarkan slmbol dan kebaran$kaltan
sepertl berikut: P6= l/2'Pg = l/4' Pg = 3/16' Pp = l/16' Saluran
menghantarkan stmbol pada kadar 103 sfnbol/saat'
(a) Berapakah kemuatan saluran (channel capacity) yang dtperlukan
seklranya kaedah pengkodan bertkut dlgunakan'
Stmbol tGbratlralan
L/2
t/4
3/16
1/16
(b) Tentukan kecekapan kaedah pengkodan dt atas'
(2Oo/ol
(c) Ulang bahagtan (a) dan (b) untrrk kaedah pengkodan berlkut:-
-3.
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(3Oo/o)
Satu punca data
bertkut:-
PR = O'3o
b = O'2O
Tentukan
Kebarangkallan
r/2
Ll4
3/16
l/ 16
Pc = O.2O
qp 
= 
O.l5
Slmbol
A
B
c
D
Kod
o
ro
110
lll
(5Oo/o)
menghantarkan stmbol dan kebarangkallan sepertt
(a) Kod Huffman (Kod mamPat)
(b) KecekapanPengkodan
(c) klebihan pengkodan
h = O.1O
Pn = O.O5
(5Oo/o)
(3Oo/o)
12Oo/o)
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